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Nota No 87, 
DE INVLOED VAN DE PRIJSVERHOGING VAN IMPORTGRANEN VAN FEBRUARI 1952 
OP-DE KOSTPRIJS VAN CONSUMPTIE-EIEREN. 
De hiervolgende berekening is gebaseerd op rapport nû. 156 
("Onderzoek naar de -waarschijnlijke kostprijs van oonsumptie-eieren 
voor het jaar 1951" - Mei I95I - ). 
Bij de herberekening van de voederkosten is uitgegaan van de 
prijsstijgingen welke in'onderstaand staatje zijn aangegeven. 
A.V.A.-PRUZEN VOOR IMPORT GRONDSTOFFEN 
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De stijging van deze prijzen wordt veroorzaakt door subsidie-
vermindering op geïmporteerde voedergranen ad f»7.- per 100 kg en 
een heffing ad f.0,20 per 100 kg t.b.v. de C.C.D. 
Op basis van deze nieuwe prijzen zijn de theoretische prijzen 
voor de verschillende mengvoeders, volgens de mengvoorsohriften 
van de C.L.0,-contrôle, herberekend. 
In rapport no, 156 is het totale krachtvoederverbruik van de 
kippen berekend naar deze A.V.A.-prijzen. De binnenlandse granen 
worden nl. in principe in de kostprijscalculaties gewaardeerd op 
A.V.A.-prijzen, In onderstaande berekening kan daardoor evenmin on-
derscheid worden gemaakt tussen bonvoeder en bonvrij voeder« 
De prijs van aardappelen was in rapport no.156 gesteld op f»5»-
per 100 kg. Evenals zulks voor de kostprijscalculatie voor varkens 
in nota 110. 86 geschiedde is deze prijs evenredig met de A.V.A.-prijs 
voor granen verhoogd en gebracht op f,6,25 per 100 kg. 
Op grond van de synthetische berekening vloeit uit deze verho-
ging van het niveau "der voederprijzen een verhoging van de kostprijs 




De s p e c i f i c a t i e van deze berekening i s a l s volgt« 
SPECIFICATIE VERHOGING VOEDERKOSTEN PER 100 HEMEN. 
Voederkosten opfok 
35 kg opfokvoer I 
35 kg kuikenzaad I 
87,75 kg opfokvoer I I 
87,75 kg kuikenzaad I I 
155 kg overgangsvoer 
229,4 kg geraengd graan 
Voederkosten leghennen 
2000 kg ochtendvoer 
2000 kg gemengd graan 
600 kg aardappelen 
.— — _ 
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De verhoging van de k o s t p r i j s per ei bedraagt derhalve 
| I ^ g - 1,574= 1,6 cent. 
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